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El Tribunal de Treball a Catalunya
La liel reforœint eis Jurats Mistos, promulgada últimament, s'orienta cap a
una fecnificacló de la justícia i dels afers conlencioEos davant la jurisdicció d'a¬
quests organismes. Es lògic que sigui aisí tenint en compte que, si respeetables
són sempre els interessos de l'administració de justícia, majorment ho han d'és¬
ser ara davant d'aquests organismes de treball, ja que s'eiaampia notablement la
seva esfera d'tcció, aportant-hi tots aquells afers que Eni avui havien quedat sub¬
jectes al Tribunal Industria!—que queda suprimí:—i encara estenent la competèn¬
cia per la quantia en les reclamacions Individuals davant els Jurats.
A aqces fi, es procura que squests organismes estiguin presidits per una per¬
sona de la carrera jcdictal, que doni la garantia de la tècnica del dret en els judi¬
cis i eviti les perillores espontenïta's fins ara característiques dels Jurats. Però
com hauria resultat una contradicció el desig de tecnificsr els Jurats i deixar, en
canvi, que les seves resolucions fossin apel'iibies davant el Ministeri dins de la
simple via administrativa—subjecte, per altra part, a iotes les contingències i vel-
leïtsts de la política-la Itei reformadora arriba a la tecnífcacló i a la garantia ju¬
rídica del recurs creant, per a la seva resolució, un Tribunal central, al propi Mf-
nisteri de Treball, però consíittït per tres Magistrals ultra els dos patrons i els
dos obrers representatius de les respectives classes socials. Així reata perfecta¬
ment assegurada la tècnica jurídica de l'alta organisme per a la resolució dels re¬
cursos d'spel'lació, apsrt de que eis afers més delicatr, com són els accidents del
treball, tindran sempre oberta la porta de la sala de Dret Social dei Tribunal Su¬
prem per a que aquesta vagi continuant la tradició jurisprudencia! que fins ara
ha vingut desenrotllant amb notable encert.
Ara bé; a la Oeneralitit de Catalunya li correspon l'execució de les lleis de
treball, segons l'Estatut. Es, per tant, de la seva competència lot el referent aja¬
rais Mixtos, a la seva organiízsció, al seu funcíonsment a la designació del pereo-
111. Premi de la Federació de la Prem¬
sa Cataixno-Balear, a l'article que glos¬
si Is missió cultural del periodisme.
"IV Premi de l'Entitat Organitzadora,
a un articîe periodístic i que amb pre¬
ferència tracti dei XXV.è aniversari de
la fundació de l'Associació de la Prem¬
sa.
•V. Premi del senyor Joan Ferret I
Navarro, Diputat a Corts per aquesta
Circumscripció, a un article referent al
lemt: «Ei periodisme en règim demo¬
cràtic».
VI. Premi de la Societat Amics del
Teatre, a la més Interessant obra teatral
en un acte.
*VI1. Premi de la Caixs d'Estalvis, de
Sabadell, al treball en prosa o en vers
que desenrotlli més bé un tema relacio¬
nat amb l'estalvi o amb un aspecte so¬
ciològic 0 ciutadà que s'adigul amb la
naturalesa i finalitat de l'Entitat oferto-
ra.
*VilI Premi de la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d'Estalvi, a un treball
que parli de «La influència social de
i'Estaivi».
IX. Premi de l'Acadèmia de Belles
Arts, al qui millor desenrotlli el següent
un any la propietat dels treballs pre-
miatà. Els treballs no premiats estaran a
la disposició de llurs autors fins el 31
de desembre d'enguany. Passada aques¬
ta data seran inutil'litzats.
Els premis assenyalats amb * seran
en metàl·lic.
La festa es celebrarà e! diumenge, dia
17 de novembre prop-vineni, en el saló
de sessions de Ca la Ciutat. L'hora de!
repartiment de premis s'anunciarà en
publicar-se el veredicte.
Formen el Jurat qualificador els se¬
nyors Joan Burgida i Julià, president;
Mossèn Camil Ocis, Pvrc., Joan Bla.
Vives i Viña?, Josep Ciech i Daunls, vo¬
cals; Joan Ble. Lladó i Figueras, secre-
ri.
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
ELS ESPORTS
Boxanal, etc. 1 no cal dir que, essent ftculfií executiva del Ministeri de Treball la d'en¬
tendre en elí recurcos contra les reioíucions coníencíotes d'aquells organismes, I Iœs: «Idees per a la intensificació del | I-a vetllada d'avui" ^ ® al Cinema Modern
. ba d'ésier també facultat de la Generalitat de Catalunya la rerolucló de.!s^ matei¬
xos recursos contra les seclèacies dictades pels Jurats dei territori català. Aíxís'ha
vingut fent fins ara, i per aquesta raó, principalment, el Consell de TrebaÜ cons¬
tituït per la Qeneralilal ha vingut funcionant amb notable activitat.
Petó d'ara endavant, amb l'aplicació de la nova llei de Jurats Mixtos, éa evi¬
dent que lu resolució d'aquelis recursos deixa d'ésserfaculfai administrativa pera
passar a ésser atribució del Tribuna! Central abans indicat. I aquest Tribunal, en
conseqüència, s'hautà de constituir així mateix a la Generalitat de Catalunya. Es¬
perem que als dirigents del Govern auíòncm no els haurà passat desapercebut
aquest aspecte, ja que, en mèrits de la nova llei si per una part els recursos no els
pot resoldre d'ara endavant cap antorilat administrativa, per altra part que la seva
resolució no deixi d'ésser de competència de la Generalitat de Catalunya. 1 això
Implica necestàriímint la constitució d'un Tribunal, formal per tres Magistrats i
els vocals de representació patronal i obrera, per a que es faci càrrec dels recur-
lot contra eis Jurats Mixtos de la regió anfònoms, ja que ni ei Tribunal Central
seria compelen! per a refoldre'li (en mèrits del traspàs de serveis) ni pot conti¬
nuar resolent los cap autoritat d'ordre administratiu, com ara els resol.
Esperem que aviat es prenguin les mesures necessàries per arribar a l'aplica¬
ció de la neva llei, ço que suposa la normalització del ram de Jurats, fins ara prou
deaballesfat a Catalunya. 1 esperem qne entre iquestes mesures s'hi comprengui
la de creació del Tribunal corresponent de Treball que, al cap i a la fi, no implica
altra cosa que l'execució de t'útitm text legal en el que fa referència a casa nostra.
Ni aquesta necessitat lianrà passat desapercebuda a la Conseiieria de Treball,
nl es dubtarà de la seva jniiícit. Amb un xic massa de caima, però, es porta i'im-
plantacló de la nova llei a Catalunya.
Josep M. Oich
Concurs Periodístic de
rÀssociació de la Prem¬
sa de Sabadell
Escaienl-se enguany el XXV.è aniver¬
sari de la constünció de i|Associició de
la Premsa en la nostra volguda Ciutat,
tap acte més adient per tal ds comme-
rar-lo, donat el caire i la finalitat cultu¬
ral de la mateixa, que convocar un
Concurs periodístic, en el qual podran
demostrar les aptituds i condicioni llurs
tots ell companys que es sentin atrets
per la diversitat de premis oferts i pels
temes a desenvolupar.
Per aqusit motiu l'Associació de la
Premsa té l'honor de convidar a tots
els socis periodistes pertanyenis a Ees
Entitats que composen la Federació de
la Premsa Catalano-Balear a que con¬
corrin a l'esmentat torneig, si els plau
algun dels temes i premis que es deta¬
llen en el següent:
CARTELL
*1. Premi de l'Excma. Generalitat de
Catalunya, a una poesia de iema lliure.
*11 Premi de i'Excm. Ajuntament, d'a¬
questa ciutat, al treball en prosa sobre
història de Sabadell, amb preferència
que tracti d'un fet o d'una gesta poc
coneguda.
cultiu de les aris a les poblacions se- |
cundàries».
♦X. Premi de! Diari de Sabadell, al
més interessant i suggestiu conte per
infants.
XI. Premi de! Centre d'Esports, al
treball en prosa que desenrotlli el se¬
güent tema «Esport i Cultura».
XII. Premi de Ràdio Club Sabadell,
al millor article periodístic que parli de
i'tEmIssora Ràdio Sabadell».
Advertiments:
Ela treballs que es trimeün al Con¬
curs hauran d'ésser inédits i anònims,
escrits a màquina en una sola cara i en
ilengua catalana o mallorquina i s'en¬
viaran en la forma de costum a! domi¬
cili del secretari de l'Associació de la
Premsa, carrer de Riego, 84, per lot el
dia 31 d'octubre d'enguany i acompa¬
nyats d'un plec clos que contingui el
nom, cognoms i l'adreça de l'autor i al
damunt el títol I lema del treball, així
com també la indicació de i'Enlitat o
Associació de Premsa federada a la
qual pertanyi.
Solament podran prendre part en
aquest Concurs els que estiguin actual¬
ment Inscrits com a socis a alguna de
les Associacions de Premsa que consii-
tueixen la Federació de la Premsa Ca¬
talano-Balear.
El sol fet d'ésser concedit un premi a
un treball d'autor no federat, implica ia
declaració de constderar-lo fora de con¬
curs.
Avui el B. C. Alegria celebra al Ci¬
nema Mcdern la vetllada anunciada, en
el curs de la qual prendrà part e! ma-
laroní Ramon Trícxcr, que en deu re¬
preses serà encarat ai veterà «pun-
cbeur» Esplogas.
En el semifons Royo, el conegut pe¬
gador efectuarà la revenja amb Coba-
cho, a vuit rounds I Vázquez, excam-
pió amateur, tindrà per adversari a
a Mar in en sís represes.
En eis preliminars de fa reunió Pei¬
ró, semifînaUsta del campionat de Ca¬
talunya, tindrà per adversari a Bonet i
López s'encararà al dur Pérrz.
En conjunt, ia vetllada promet resul¬




CAMP DE LA MATARONiNA
El partit Mataronina-IIuro
El partit de campionat celebrat diu¬
menge a la tarda en el camp de la Ma-
taronína entre el primer equip d'aquest
club 1 l'Amateur de l·I'cro donà el re¬




A. E. del Grup Sant Jordi, 1 - Penya
Uttitex. 2 (infantils)
Diumenge ai matí tingué efecte
Ei Jurat podrà concedir els Accèislts | aquest encontre que fou jugat amb in-
1 Mencions honorífiques als treballs que | terès i entusiasme, guanyant ia Penyaels consideri mereixedors d'aquestes , Unifex per I a diferència de dos gols a
recompenses, així com també dividir | un.
els premis si ta vàlua dels treballs en | Als 15 minuts de joc del segon tempi
són dignes. i en una topada es lesionà lleugerament
L'EnlItalorgín' z!dora es reserva per el devanfcr centre de ia Penya Unitex
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e! qaal cs Üngaé de retirar per no tor*
nar a reiparèlxer.
El gol dei Sant Jordi fou entrat per
Freixes, i eis de la Penya Unitex
per Clariana i Pariasia.
Arbitrà el senyor Oalindo.
L'equip guanyador l'integraren Abril,
Lluc, Alsina, Xaudiró li, Casanovas,
Sànchfz I, Qrtupera, Colomer, Claria¬
na, Parlicia i Sánchez il.—R. P.
Atletisme
Retorn d'un atleta
Després de complir el servei militar
ha arribat a la seva llar procedent de
i'AfrIca el notable atleta del C. E. Laie-
iàaia Joan Jané.
Esperem veure'l actuar ben aviat.
Benvingut.
Matx Laietània - Granollers
El proper diumenge dia 27 tindrà
lloc en el camp del C. E. Laietània un
matx d'atletisme entre ei O. E. Grano¬
llers i el C. E. Laietània. La victòria de
aquest darrer es dóna quasi per des¬
comptada. Sembla, però, que hi haurà
una miqueta de iluHa, djncs el Grano¬
llers poftatà algun atleta destacat que
no pertany al seu club, per tal de que




El proper dijous dia 24 a les 9 de la
vetlla en el local de la Penya Unitex,




Diumenge passai el Cenire Natació
Mataró portà a terme ia primera jorna¬
da alleta complert, assolint un èxit tan
esciatanl, que el club organitzador deu¬
rà tenir-ho forçosament en compte per
a organiïzicions fuiuies.
Els reiultais foren els següents:
80 me res llisos (sorra).—Blanch, Go¬
mis, Blatra, Gallemí, Sala, Sans, Fàbre¬
gas, Roy, Carles.
Llançament del pes (sorra). — Sala,
Gomis, Sans, Blanch, Fàbregas, Galle¬
mí, Caries, Biatra, Roy.
50 metres lliures (mar).— Blanch,
Gomis, Carles, Gallemí, Sans, Sala,
Roy i Fàbregas.
Puntuació després de la 1.^ jornada:
Blanch, 24 punts; Gomis, 24; Sala, 18;
Gallemí, 16; Sans, 16; Fàbregas, 12;
Carles. 11; Blanch, 9 i Roy, 6.
Marcel·lí LIIl>re Homenatge a Pere Cabot
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 • Telèioa ZOD
Basquetbol
El Calendari del Campionat català
de Primera Categoria
L'Assemblea de la Federació Catala¬
na de Basquetbol celebrada diumenge
a Barcelona prengué l'acord d'iniciar
ei Campionat de Catalunya ei dia 17 de





































Les lletres Y i X corresponen ais dos
equips que deuran ascendir a ta pri¬
mera divisió com a resultat de ia pro¬
moció que disputaran en breu ei A. B.
Juniors, la U. C. de Joves i ia U. Man-
resana.
L'iluro es prépara
per la propera temporada
Davant is proximitat del campionat
liiuro ha douai per acabada la tempo¬
rada de repòi i ha iniciat eis entrena-
mente per a posar-se en forma. Diu-
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'-
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNVA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
rali, Tàrrega, Tortosa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Cahes de lloguer
Consultes grafoites sobre valors
Executem per compte de nostra
ctienteia tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'accepiació, etc., etc.
menge ai matí presenciàrem un d'a-
quesis entrenaments al quai prengue¬
ren part ia majoria d'elements de l'an¬
terior temporada. Recordem, entre al¬
tres, a Cordón, Xivlilé, Msuri, Costa,
Baró, López, Montasell, Ramírez, Pun-
sola i Roldós.
Notes Religioses
Dimecres.—Sant Pere Pasqual, b. i
mr., Sant Joan Cspislrà, cf. ij Besi An¬
ton M." Ciaret, b. i cf.
QUARANTA HORES
Dsmà acabaran a Ssnt Josep, Fun¬
dació Nogueres. A les 6 del matí,
exposició de Nostramo; a les 9, ofici
solemne; vespre, a doa quarts de 8,
trissgl, Completes cantades, benedicció
i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; i'úUima a
tes 11. Ai matí, a iea 6'30, Irisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, es resarà !a
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a iea 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7*15, última part del Sant Rosari,
cant deia Goigs i novena a iea Santes.
Cadi dia Trenienari gregorià, a dos
quarts de 8, per Antònia Pons, (a. C. s).
Demà, vespre, a les 6'30, recés espi¬
ritual per a senyores i senyoretes. Hi
bauri assaig.
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a ics 9; du¬
rant la primera missa 1 a un quari de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mes del Roser.
Dsmà, a dos quarts de 9, missa i
exercici a Sant Jordi.
Retir espiritual
Demà dimecres tindrà licc, ai punt
de dos quarts de set de la tarda, a la
Capella de la Mare de Déu dels Dolors
de la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ria, el retir espiritual per a senyores i
senyoretes. L'acte serà dirigí! pel Rnd.
ïenyor Arxiprest, canfani-se el «Pange
Lingcse», Eslició ai Siniíssim i el cTan-
tum ergo. Hi queden totes invitades.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
M. Vallotajor Calvé
Corredor oüdaí de Comerf
M«ln8, IS-Msttftró-TeléS*» 2U
úe àesmix: De tO n í é»4&f
DiuabUs, 46 10 í
Intervé scbscripdoni a emiBaioMi i
compra-venda de valors. Cupons, gires
préstecs emb garanties d'efeclca. Liaga*
Umació de tcentrades m^reafetils. et .
El vinent dijous, a les quatre deia
tarda, tindrà lloc a Vilassar de Mar Pac¬
te de i'enirega de Partíaiíc pergamí que
els Sindicals adherits a ia Federació de
Sindicats Agrícoles del Litoral dedi¬
quen ai seu president Pere Cabot i
Puig, amb motiu de la seva encertada
gestió en front de tan important entitat.
L'ecte, que tindrà caràcter íntim com
a senyal de dol per la pèrdua dei ma¬
laguanyat Carles Jordà, revestirà, però,
gran solemnitat, tota vegada que hi as¬
sistiran nombroses representacions de
tots els Sindicats Agrícoles de tols els
indrets de Catalunya, per tal de ratifi¬
car llur adhesió a t'homenatjat I una
altra prova de la potència de la produc¬
ció agrícola organlízadi.
En el Diari de divendres donarem
una àmplia ressenya d'<quesi merescul
homenatge.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia 21 d'oclnbre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura iiegida: 750 6—750 2
Temperatura: 14'—14 2
Alí. reduïda: 749'2—748 6
Termòmetre sec; 10 5—13'5
» humit: 8'—12 3
Humitat relativa: 70-86
























Estat dei cel: S -
Estat de ia mar: 0






Cada dia va malmetent-se més i més
el deficientíssim paviment del carrer
d'lluro. Avui està en un estat tan de'
píorabie que fa llàstima de mlrar-lo i
fa vergonya de passar hi.
Desgraciat carrer aquest, que durant
tants anys ha hagut de patir les molès -
ties i inconveniències de la gran quan^
titat de fang i sorra que s'hi apilava, i
que ara quan es creia compensat de
tanta humiliació, quan veia alegrar se
la seva vida amb una pavimentació nO'
va de trinca.,, es troba que és fula, que
dóna un resultat desastrós, que al poc
temps ja s'hi han obert grans esquer-
des i tot un mosaic d'esborancs. Ha es¬
tat tan ràpida la descomposició d'a¬
quest paviment que no ha tingut ni
temps de que el contractista entregués
definitivament l'obra a l'Ajuntament,
I ben mirat, val més així, puix hi ha
manera de poder-ho arranjar, i més
encara, hi ha legalitat per a exigir el
compliment es'ricte del plec de condi¬
cions en virtut del qual li fou adjudica -
da aqueeta obra.
Clioiu pei I Milsities iIb Ii Pell i Tiictinnt dll li. LlinAs
Tractament ràplt i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de let «úlceres (llagues) de Iea cames» — Tots ela dimecres 1 diumcu-
ges, dC !1 • 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 : : MATARÓ
diari de mataró 3
El termini per a la recepció definiti¬
va camina ja cap a ¿^expiració i el con
tractista no s'ha decidit encara a dei¬
xar el paviment en condicions. Què es¬
pera, doncs? Es que no se'l conmina a
fer-ho? Volem creure que l Ajuntament
no s'oblidarà de que un propi regidor
en un Ple Consistorial ja ho denuncià
Î tothom convingué en que s'havia d'in¬
dicar tan grossa deficiència al conttac •
tista l que el seu estat exigia una ràpi¬
da reparació.—S,
A les set del ms í del diamenge in*
^ressà a la clínica de la Mataalitat
Aliança Mataronins, el ciclista Josep Fa*
bregà Bach, veí de Sant Iscle de JVa-
llalta, qae en ocasió d'anar montât en
la seva bicicleta per la Baixada Maître,
terme de Sant Pol, foa atropellat per an
talo qae es donà i la fagida, caasant-li
contaslons i ferides en el cap, qualli
cades de pronòstic reservat. A la clíni¬
ca fon curat pel doctor Esteban, pas¬
sant més tard a l'Hospital d'aqaeata
ciatat. Compte el Fabregà vlnt-t-cinc




economlizirea adqairint els materials
per a constracció en el magatzem de
Cimenis de BARBOSA PONS
Santa Teresa, 44.
Ha qaedat designada una Comissió
Municipal que tindrà cura de tota l'or-
gani zació, en tots els seus detalls, de la
nova pliçt mercat en constracció en la
PJsça de Pi i Margall.
Aquesta Comissió és presidida per
l'Alcalde i en formen part els consellers
senyors Font, Simon, Aibo i Puig, i
cuidará de la dltfribucló de llocs, preus
i subhastes, Instaliació i col'locació in¬
teriors del mercat, etc., etc.
En la informació publicada ahir del
foc de dissabte al ve»pre, orni irem fer
constar, com ho fem ara, que hi acudí
també el regidor senyor Codina, dele¬
gat de la Mutua Mitaronesa contra in¬
cendis.
—Es pot dir que aquestes darreres
pluges han acabat de liquidar l'estiu.
La fresca que s'ha girat ens comença
a fer pensar amb les robes d'hivern.
Recordeu si teniu de codfeccionar
algun jersei de llana que la Cartuja de
Sevilla és on trobareu més assortit de
lianes per a kbors.
En la reunió que dissabte passat tin¬
gué ia Junta de Sanitat s'esiudià detin¬
gudament la qüestió de les clavegueres,
proposant-se la desinfecció de vàries i
insistir a l'Ajuntament per a que vagi a
la constracció de la claveguera trans¬
versal que eviti que vagin al mar les
matèries fecals I demés brulícia. S'acor¬
dà així mateix requerir als metges per a
que els denunciïn les cases on hi ha ha-
gul.malaUs infecciosos per a procedir a
la seva desinfecció en tots els casos, i es
plantejaren i es discutiren altres qües¬
tions sanitàries de força interès com per
exemple, fer cumplir les disposicions
óe que no pugui ésser oiiliizada la mes¬
quita per a regar les plantes, sinó que
equella es dipoaili en uns pons espe¬
ciéis per a la seva evaporació.
Informació <lel dllea
fncilitâdâi per l'Agr^ncin Fnlam per conferències telefònicfues
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
valu
Domina temps variable per tot el
país amb vents forts del sector nord al
Pirinea, Empordà, camp de Tarragona
i curs inferior de l'Ebre 1 registrant-se
nevades als cims del Pireneu.
Al Port de la Bonaigua hi ha un
gruix de neu de 35 centímetres i al Port
d'Envalira 32, per la qual cosa està in¬
terceptat el trànsit per aquell lloc.
Les temperatures mínimei registra¬
des avui han estat de 12 graus sota zero
a Engolasters, 11 a la Bonaigua, 9 a
Núria i 4 també sota z:ro a Capdella.
Atemptat contra uns guàr¬
dies de la presó cel·lular
Dos morts i un ferit greu
El Sr. Pic no ha rebut els periodistes
Aquest ma;í el senyor Pic i Pon no
ha rebut els periodistes que fan infor¬
mació a la Qenerailtaf, per estar con¬
versant amb el cap superior de policia
sobre l'alempfat de que han estat vícti¬
mes uns guàrdies de la presó cel·lular.
Una versió dels fets
Segons veisló facilitada als centres
o&cials, dos subjectes llogaren el taxi ^
número 59.540 al carrer de París i es
feren portar cap a Pedralbes, on obli- j
garen al xòfer a donar la bata a un dels
individus, erferen pujar altra vegada al
cotxe, que va posar-se a conduir un
dels individus i el deixaren al peu del
funicular de Vallvidrera. El xòfer im¬
mediatament denuncià el fet a la poli-
ci»; segons les seves declaracions els
que robaren ei tsxl aparentaven tenir l
de trenta a trenta-i-cinc anys, un d'ella
parlava català i i'altre castellà. (
Ei taxi de referència a dos quarts de
nou de! ma í, estava aturat davant |de
la casa número 67 de! carrer d'Aragó,
on viuen rellogats alguns guàrdies de la ^
presó cel·lular i acostumen tornar a casa '
seva toia ela dies a aquella hora. En el
moment que els guàrdies Feliu More¬
no, Joan Rodríguez Frezno i Eduard
Monteagudo anaven a entrar a la casa
uns Individúe feren contra elis una des¬
càrrega de la qual el primer morí als
pocs moments i el segon ha resultat
greument ferit, hivenl-ss-li tingut de
practicar ía transfusió de sang. El guàr¬
dia de ta presó que sor í il·lès de l'a¬
gressió es refugià en un portal, dis
d'on plantà cara als pistolers t provà
de disparar la seva pistola, però com
que la portava sense montar, se li va
encasquillar en fer el primer dispar,
perseguí un bon tros als pistolers que
havien pujat altra vegada al taxi i que
havia emprès la marxa a no gaire velo¬
citat, Segons ha declarat els agressors
eren tres, i l'agressió fou feia per l'es¬
quena i sense que tinguessin temps de
donar-se compte de res.
Van presenciar l'aiemptat un xicoi de
14 anys i un dels veïn$, el qual ha de¬
clarat que primer no féu css de les de¬
tonacions que cregué qae eren inofen¬
sius petards i no es donà compte del
que succcïs Bns que veié uns Individus
que fugien, segons ell quatre.
També ha resultat mort a conseqüèn¬
cia dels diipars Josep Rico Rico.
Consell de guerra
A dependències militars s'ha celebrat
un consell de guerra contra quatre
veïns de Sant Cugat, acusats d'haver
pres part en la revolta d'octubre de
text de la negativa britànica de fer con¬
cessions a Egipte. Afegeix el diari que
no obstant éi veritat que el cap de la
oposició Wefd havia requerit al primer
ministre per a que demani concessions
a la Oran Bretiñi, encara que Messim
Pacha s'ha negat a fer-ho mentre la sl-
U«lt bU UV/WlUUIC us ^
„ . j .. .. . . I tuació internacional estigui alterada,l'any passat; dos d'elis han estat con- 1
dem nats a sis mesos de presó i els al¬
tres absolts.
Míting suspès
Per ordre governativa ha estat sus¬
pès el míting que havia organlizit la
Unió de Partits d'esquerra.
Vista d'uua causa
A ta secció 4.° de l'Audiència s'ha
vist la causa contra Antoni Comabella,
el qual guiava un camió que atropellà
una dona que portava una criatura cau- ¡
sant-li ferides que tardaren 87 dies a
curar-se. Ha estat condemnat a tres me¬
sos de presó i al pagament de 2.000
pessetes d'indemnització.
Requisa de materials útils
per a la guerra
ADDIS ABEBA, 22.—El Decret de
requisa de materials úills per a la guer¬
ra afecta especialment als transports de
motor, als cavalls i a les mules. Ha es¬
tat nomenada una comissió composta
per un armeni, un suís i un etlòpe, els
quais tindran que posar en vigor el de¬
cret.
Buster Keaton ha ingressat
en un manicomi
LOS ANGELES, 22.—El celebrat ac¬
tor còmic Buiter Keaton hi tingut que
ésser internat en un manicomi. Els
guardians tingueren que posar-li ta ca¬
misa de força. Dit artista de la pantalla
sofreix una gran depressió nerviosa
que s'atribueix a preocupacions de ca¬
ràcter conjuga! i Snsncer.
L'acció japonesa a Xina
TOKIO. 22. — El portaveu del Mí-
nlsieri de la Guerra declara: Ei Japó es
veu obligat a adoptar mesures pràcti¬
ques si Mongòlia, sota la inflaèncla l Interès pel Consell de ministres
I les posicions conquistades
ADDIS ABEBA, 22.—Notícies par¬
ticulars diuen que els italians s'estan
fortificant en les regions que han ocu¬
pat en e! N )rd, particularment a Ada-
gamos, en la província d'Agame, en
previsió de que els etiòpes emprenguin
una gran ofensiva. El govern etiòpe té
el propòsit d'apressar la collita de blat
per a evitar els perjudicis que pogues¬
sin produir els avions italians.
La primera sessió de cinema a Adua
ADUA, 25.—La població d'Adua as¬
sistirà avui per primera vegada a una
sessió de cinema, que s'ha instal·lat a
l'aire en ia plaça principal Els films
mostraran les grans manifestacions pa-
triòiiques que s'han celebrat darrera¬
ment a Itàlia, així com la potència mili¬
tar d'aquest país, exhibint les fases méi
interessants de les grans maniobres na¬
vals i les de jBolzino. Els films seran




dels soviets constitueix una amenaça
per a la Manxúria o el Nord de Xina
que volem absolutament protegir con¬
tra tol inieni de penetració roja.
Per a això no retrocediríem ni davant
l'amensçï de guerra amb la U. R. S. S.,
estem convençuts que ia República So-
vièlica no intervindrà en un conflicte
que es limiti entre Manxúria I Mongò¬
lia.
Per demés en l'actualitat no existeix
cap raó suficientment seriosa per a jus¬
tificar un conflicte que, no obstant, el
més petit incident fronterer podria pro¬
vocar.
La guerra italo-etiòpe
Dos presoners abissinis afusellats
ASMARA, 22.—En el Tigré han estat
afusellais doiioresoners etiòpes damunt
I deia quals s'havien trobat objectes que
i havent pertenescut al ttnent italià Mario
I MorgtnÜni, mort en el camp de batalH,
I es creu que havien estat robats per ells.
Es desmenteix la dimissió
del primer ministre d'Egipte
LONDRES, 22.—El corresponsal del
«Daily Telegraph» en El Caire desmen¬
teix els rumors d'nna dimissió immi¬
nent del primer ministre egipci a pre-
HI ha gran interès pel Consell de mi¬
nistres d'avui I per la sessió de Corts.
Segons les oposicions són d'eaperar
aconlelxements políiics imminents. Es
paria, àdhuc, de que en el Consell di¬
mitirà algun ministre.
Els ministerials, pel contrari, consi¬
deren que no hi ha que esperar cap
aconteixement, ni tampoc que sia pos¬
sible cap dimissió, puix el fet de que
per una derúacia es prodLÍs una crisi
seria una cosa funesta per als Governs,
que quedarien a ^disposició de qualse¬
vol denúncia.
Per altra pari no sembla que cap dels
actuals ministres estigui afectat perso-
i nalment per aquesta denúncia.
Aquesta ha passat, com se sap, als
Tribunals i en aquest cas té que resol¬
dre el Fiscal de la República o el Tri¬
bunal Suprem, però com que aquests
procediments són molt lents, segura¬
ment es nomenarà una comissió, que
examinarà la denúncia, en la que esta¬
ran representats tots els grups de ia
Cambra, a fi de donar li més activitaL
5'15 tarda
El Consell de Ministres
Aquest ma.í eh miniíires s'han re¬
unit en consell a la Presidència. La re-
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nnló ha començat a dos qaarts d'onz: i
ha acabat a tes does de la tarda.
El senyor Lacta en donar la referèn¬
cia als periodistes els ha dit qae com
de costam el ministre d'Estat havia in¬
format de la sitaacló internacional i de
lei converses qae havia sosiingat amb
el senyor Madariaga.
El ministre de Oovernactó ha donat
compte de la sitaació de l'ordre públic
a Cataianya, la qaa! és saiisfactòtia.
Aqaest matí, però, hi ha hagal a Barce¬
lona an atemptat del qaai han resaltat
dos morts i an ferit.
S'ha tractat també d'un film qae es
projecta a l'estranger que és insultant
per a la Ocàrdia civil. Aqaest film, na-
tnralment, serà prohibit projectar-io a
Espanya, i en cas que la casa produc-
fora no ^tengui les reclamacions del
Oovern espanyol seran prohibides to¬
tes les produccions de ¡'esmentada ca-
it.
El ministre d'Instrucció Pública ha
exposat la situació de la Universitat de
Múrcia.
El ministre de Treball hs donat
comp e de la disposició qae fixa an lí¬
mit de 80 quilos, el pes que han de te¬
nir els sacs qne han d'ésser carregats a
mi.
Una gran par! de! Consell hs estat
esmerçiida en escoltar les explieacions
del ministre d'Obres Públiques sobre
ferrocarrils i obres a realitzar.
El Consell s'ha ocupat també de la
tasca de la sessió d'aquesta tarda.
Per últim el ministre ha donat comp¬
te de l'indoit del corneta que agredí a
an sub'Oficial de la gaàrdia civil i d'un
dels atracadors de Motril; i'allre atraca¬
dor ha estat ajosticiat a les set d'aquest
malí
Manifestacions dels senyors Ler-
roiix, Martínez de Velasco i Cha-
paprieta
En sortir del Consell ei senyor 011
Robles no ha fet cap manifestació ais |
periodistes.
Quan ha sortit el senyor Lerroux els
periodistes il han preguntat ei ei Con¬
sell s'havia ocopat de la noia del diven¬
dres, que ha produït tan d'enrenou. El
senyor Lerrous ha contestat que el Con¬
sell no havia deliberat sobre aquesta
qüestió.
Preguntat si es piantejisria ei debat al
Parlament ha dit qae no ho sabia, però
que ell esperava el que vingués, perquè
esperant s'anava fent fort.
El senyor Mmiatz de Velasco digué
ais periodistes que si el Oovern era
preguntat a les Corts, contestaria dc-
gadament.
Ei senyor Chapaprieta ha desmentit
que s'hagués renunciat a la conversió
del Deute i qoe el Oovern es proposés





En compliment de l'acord de la Co¬
missió de Oovern municipal d'aquesla
datat, per el present es convoca Con¬
curs per al sabminisíre 1 instal'lació
d'an Muntacàrregues de la Plaça de Pi
i Margail.
Les proposicions, esteses en paper
timbrat de 4'50 pessetes, junt amb el
resgusrd de fiança, que no baixarà de
trescentes pesnstes 1 l'adjudicatari deu¬
rà elevar al dea per cent del tipus d'ad-
judícadó hauran de presentar-se en
plec tancat, acompanyant la cèdula per¬
sona! de l'interessat, en la Secretaria
municipal durant el termini de quinze
dies a comptar de l'endemà de l'inseri-
men! d'tqueii anunci en el Butlielí Ofi¬
cial de la Oeneraülat de Catalunya,
fsnt-se l'idjudicac'ó per la Comissió de
Oovern municipal dintre els quinze
dies següents.
L'expedient, en el qae figuren les
condicions facultatives i econòmiques,,
entre les quals cal destacar que la po¬
tència del muntacàrregues serà d'una
tona de càrrega úiil, encarregant-se l'A¬
juntament dels treballs de paleta i qoe
deurà estar en disposició de treballar
en el termini de setanta dies després de
Il notificació d'adjudicació, estarà de
manifest als concursants en la Secreta¬
ria municipal durant ies hores d'oEck
na dels dies feiners.
Mataró. 19 d'octubre de 1935.—L'Al¬
calde, Joan Masriera Sans. — P. A. de
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Baix nou Casa particular
arier Santiago Russinyol, clau en mà, I desitjaria dos hostes a menjar o « fot
venc sense intermediaris. | estar.
Raó: Torrijos, 41, baix, i Raó: Santa Teresa, 8.
ROS
Agent Matriculat
Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, iíal-
tres operacioni simliars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bsstarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat !i.° 3, sempre tl trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Gates en venda a Maiaró: 2 Santiago
Rusfüoi, 1 Havana, 2Jordi Joan. 2 Sani
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Caííao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni. 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Aibsa, 1 Ar-
güelies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, }
Wifredo, 2 Pern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, I clau en mà
Poble Sec i aitrea més a moit bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 131.
Aitrea oportunitatr: 4 traspasios de
botigues voliant ia pUça de Cuba, i una
altre en el pont més cèntric de Mataró,
incloïdea dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
S«cdé ifitudtri
Csütsaci^as de iareelMadal dia d'&vsl
faellifadai pel corredtr de Comerç
aqaasta piafi, M.Valltaajer—II
momk
tra». ...... 48 45
idf8«0 124 25
l>ltGira8 as!, ...... S6'20
iLtre®, òO'OO
I Granes iNissai , . . . . 239'50
I Dèlars 7'37
I Psi«i argaatlnsi COI
I Msraa 2965
' Interior ........ 80'15
j Exterior 99 00
I Amortitzable 5 ®/o . , . , 99 75
I » 3% . . . . OO'OC
i ««fá 39 30
I P«rd 249 50I BâlMi RIf 64'25
f C«I«iiai ....... 33 85









F. C. Transversal .... *17 50
Filipines 372'GO
Does 41'00
teprsMta Mlnarva. — Mataré
Fabricants, industrials!
Of::relxo út exclusiu de la meva ca¬
mioneta, condLÏda per mi mateix, sem¬
pre que se m'asseguri treball diari din¬
tre de ia fàbrica o indúUria.
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